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La fallida del socialisme
La tragèdia ac'ual dels pobles (i íatribé la dels governanU) és la impossiblli-
lat manifesta en qae es troben de no poder enquadrar dintre un programa única¬
ment políUc les aspiracions de les masses. Com a conseqüència immediata del
capgirament moral I material de la postguerra, les realitats i la materialitat de la
vida assoliren una supremacia absoluta damunt l'espfrituaiiíat i els idealismes, la
qual cosa destruïa de cop la base essencial de Iotes les lluites po íúques i en feia
impossible l'eficàcia. Combregar en un ideal polític esdevenia una puerilitaí que
no menava a cap finalitat pràctica ni resolia cap problema del viure quotidià.
Esclavitzava l'home dins una disciplina ideològica encaminada a reso'dre proble¬
mes eminentment po íiics.
Tot plegat idealismes, I èpics, símbols que feien molt bonic com a doctrina,
però que calia abandonar per tal com no resolien cap problema pràctic imme¬
diat. Així, doncs, no servien de nexe ni de lligam per fondre en un bloc únic la
voluntat I els afanys unànimes d'un partit o d'un país. La qüestió social escombra¬
va en forma definitiva a la política. Queia en runes l'esperit de la revolució fran¬
cesa sota els bufaruts tràgics i tempestuosos d'una frenètica cursa que s'enduia
les multituds daleroses d'assolir de pressa i fàcilment unes millores socials i uns
aventalges materials. I, com a conseqüència immediata, sorgí una lluita de classes,
molt sovint sagnant i cruel que desfeu a miques i bocins tota l'estructuració de¬
mocràtica i liberal de! món.
No oblidéssim, però, que tota lluita de classes acaba en una guerra civil i en
una tirania o en una dictadura. El cas de Rússia, d'Itàlia i d'Alemanya en són pro¬
va eloqüent. La tendència de cada un d'aquests moviments és diferent però la fi¬
nalitat, l'estructura i l'actuació és idèntica. Els procediments són els mateixos I
semblen fills d'una ideologia única
La fe perduda i la creença renegada rebro'en de bell nou. I, un ideal comú,
un afany purament morai torna a concretar-se i a constituir se en un nexe d'unió
que fon en un bloc únic les esperances unànimes d'un poble que vol salvar-se
moralment per poder viure materialment.
Aquesta és ia realitat indiscutible, irrefutable que els nous polides de la re¬
pública espanyola no han sabut reconèixer. Elis també han incorregut en l'error
de provocar i atiar una lluita de classes i com a conseqüència de llur actitud han
vist imperar l'odi i ei materialisme més desenfrenat. La democràcia, el liberalis¬
me fracassaven una vegada més i precisament en el moment de la seva victòria
una vegada després d'haver guanyat la confiança unànime de! país.
Si volem explicar-nos semblant fenomen sols ens en donarà explicació el fet
de que, en el nostre cas, ens troben davant un intent de posar en pràctica una
estruduració socialista en ei precís moment en que el socialisme ha fracassat
arreu del món davant la importància dels problemes locals i internacionals. Ei
socialisme, malgrat els seus propòsits, depèn d'una manera estreta del capitalis¬
me. Aquest capitalisme tan bescaniat no és altra cost, en el fons, que i'expaníió
i la creixença de les empreses humanes i de !a riquesa per mi'jà de la facilitat de
crèdits. El capitalisme actual ja no és aquella concepció arcàica i antiquada de la
propietat i l'eslalví.
Ara bé, a conseqüència d'una manca de cohesió i d'un error de procedi¬
ments, el socialisme no hs sabut o no ha pogut resoldre ei problema del crèdit.
Malament podia decanlar-se'l a favor seu: la primera finalitat que busca el socia¬
lisme és destruir el capital i sense el capital no hi ha crèdit. D'altra banda els ne¬
gocis prosperen gràcies al crèdit i és llur prosperitat que facilita el benestar de
l'obrer. El socialisme, en perseguir el capital sota el pretext d'afavorir l'obrer, no
fa altra cosa que contribuir a una manca de treball, a un estancsment de negocis
i per tant ocasiona en definitiva la misèria en lloc de la prosperitat promesa, com
ba succeí en tols els casos en els quals ha pogut desenvolupar plenament la seva
doctrina. Les crisis económ'ques, industrials, credi ícies, són el rastre que el so¬
cialisme deixa arreu on passa.
Qu6n S'hi reconegut impoient hi recorregut a l'estatisme econòmic, això és,
convertir l'Estat en una mena de pare pediç, anul·lar els negocis i les empreses
particulars, dirigir-los o absorvir-los. Intervenir o controlar tota l'economia d'un
pafs... Una passa més i ens trobem en braços del comunisme.
Ei socialisme ba filial d'una manera categòrica, rotunda. I després d'un fra¬
càs tan evident hom ha vo'gut imposar-nos-el com un remei miraculós. Els seus
efectes però no han tingut virtut curativa de cap mena sinó que han originat dues
reaccions distiniea igualment perilloses: una reacció comuuisla i una reacció
reaccionària.
Alfred Gallard
I a reuDÍó del Directori
de i'Esqnerra Repu¬
blicana
Expulsió dels del grup
de "L'Opinió"
A les onze d'ahir nit tornà a reunir-
se el Directori del partit d'esquerra de
Catalunya, per a continuar les delibera¬
cions que havien començat ahir matí.
Assistiren quasi tots els vocals de l'es¬
mentat organisme i ningú feu cap ma¬
nifests ció en entrar a la reunió.
La impressió que vàrem poder reco¬
llir és de que la reunió acabaria en una
hora molt avançada.
A un quart de quatre de la matinada
ba actbat la reunió del Directori, ha¬
vent-se facilitat del resultat la següent
nota:
El Comitè Executiu Central d'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya en reunió
extraordinària presidida pel senyor Mt-
cià i amb 8ssis!èr,cia de 24 dels seus
components, examinà l actuacíó políti¬
ca que d'un temps en aquesta part han
portat a cap els militants senyors Casa¬
ñeras, Comas, Lluhí, Tarradellas i Xi-
rau i ei document que per ells ha estat
dirigit i davant ds la situació de l'Ajun¬
tament de Barcelona pels passats acon-
teixements de la passada sessió, ha pres
els següents acords:
a) Considerar que el man fest dels
esmentats militants així com la seva ac¬
tuació anterior i posterior, constituei¬
xen una fal a greu a la disciplina i un
desprísl'gi per a l'Esquerra Republica¬
na, als que se'ls fa mereixedors, d'acord
amb l'article 37 dels Eslatufs, ésser ex¬
pulsats del Partit i passar el cas a li Fe¬
deració corresponent per !a seva trami¬
tació reglamentària, d'acord amb l'arti¬
cle 38 en que fixa el procediment i re¬
cursos a seguir,
b) Davant la situació lamentable que
s'ha creat a l'Ajuntament de Barcelona,
díposi'int la seva confiança en el go¬
vern de la Generalitat per a que resol¬
guí amb tota urgència el procediment
més ràpid i eficíç per a evitar que se¬
gueixin els mals que es deriven; i
c) Convocar per al dia 7 d'octubre
un Congrés Nacional Extraordinari per
a donar compte de les resolucions pre¬
ses en els anteriors acords i d'altres as¬




Amb gran satisfacció bem vist que
ba reaparegut ei vell i estimat confrare
Diari de Girona. Felicitem els amics
que ban fet aquest esforç i desitgem
que la nova etapa sigui llarga i fecun¬
da.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
PROJECTE LÒGIC
Model de saló consistorial per a ce¬
lebrar sessions municipals.
(De Las Noticias, de Barcelona)
Manifest de la Lliga
Comarcal de Catalunya
El mes d'abril d'aquest any, la Co¬
missió Organilzadora de la Lliga Co¬
marcal de Catalunya, va fer pública una
declaració de principis, els quals b»n
quedat interpretats fidelment en els Es¬
tatuts que defineixen la Federació i que
regulen el seu funcionament.
El Consell Central que sotssigna, en
començar les acluacions públiques de
l'organisme que dirigeix, vol declarar
la seva plena identificació amb aque'Is
principis i ratificar-los solemnement.
En realitat, doncs, l'objecte d'aquest
document, quedarà acomplert amb la
repetició dels enuncianis que ban ins¬
pirat la creació de la Lliga Comarca! de
Catalunya i amb una exposició sòbria
del plà d'actuacions que ens proposem
seguir per convertir en realitats les nos¬
tres aspiracions de comarcans i de
bons catalans.
La unitat de Catalunya
Escau posar en primer terme i per
damunt de tot altre concepte definidor,
l'afirmació de la unitat de Catalunya I
l'acceptació momentània de l'àrea ter¬
ritorial compresa dintre la Catalunya
estricta com a camp de la nostra acció.
La nostra orientació comarcalista es¬
tarà informada per l'acatament filial »
la superior jerarquia de Catalunya, in¬
tegrada pel conjunt de les comarques i
per la ciutat de Barcelona que presi¬
deix amb indiscutible mereixement de
Capital i amb categoria de cap i casa),
de Casal-llar dels catalans.
Aquell que vulgui veure en ia nostra
organifztció, un perill per la integritat I
per l'harmonia de Catalunya o una
pugna contra les funcions cabdals de
Barcelona, interpretarà falsament el
nostre moviment comarcal.
El ressorgiment de Catalunya, fora
mes tost una il·lusió enganyosa que no
una realitat si propendía a reorganitzar-
se ob''d«da dels mil'ors temps de la se¬
va vida pretèrita, «rica i plena», és a
dir: una i diversa, com totes les fortes
nacionalitats que han deixat petjada en
Ja història.
La Comarca
Les vicissituds polítiques que al llarg
dels segles ban actuat contra la conso¬
lidació de les modalitats orgàniques de
ia nostra terra, no han destruït ei fet co¬
marcal ni han esborrat la comarca de 'a
consciència dels catalans. En recobrar,
Catalunya, hi plena facultat de dividir
políticament el seu territori i d'orgtnit-
zar el seu règim interior, defensem,
com a dret irrenunciable, la consagra¬
ció oficial de les comarques, amb atri¬
bució de funcions i de prerrogatives
tendint a una organilzició descentralit¬
zadora.
Fem present als poders públics, en
aquests moments que la nostra veu és
oportuna, que no seria de bon seny ela¬
borar ones futures comarques encaix»-
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llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelonh' JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró i el seu terme. Carrer TETUAN, 63
Assegura contra Iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
aabiHict£ivil, ;elc. - clc.
U'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
des dins l'encongiment d'unes lleis,;8i-
nó que la legislació ha d'acomodar-se
a les realitats i a les caractéristiques del
nostre pais.
La persistent mixtificacló de les nos¬
tres àrees naturals i tradicionals, ha
produit l'eclosió d'interessos locals, a
expenses, sovint, del procés biològic
comarcal. Si tots els interessos creats
són respectats sense examen, tindríem,
en realitat, la consagració del fet anti-
comarcal i la perpetuació de l'artifícl.
(Acabarà)
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
A. P. de l'E. C.
Un curset de català
La Delegada en la nostra ciutat de
l'Associació Protectora de l'Ensenyin-
çi Catalana, ha organitzat un curset de
gramàtica catalana, que comença el 16
d'octubre, a càrrec del professor se¬
nyor Salvador Qaudí. Probablement hi
hauran classes per primer i segon grau.
Col'laboren econòmicament amb la
Protectora, en l'organització del Curset,
les entitats següents: Acció Catalana,
Centre Republicà Federal, Sebastià
Mont del Centre de Dependents, Nos¬
altres Sots!, Societat Iris, Societat Mo¬
derna Fraternitat, Sub-comité pro-cata-
ianilzició. Unió Catalana i Unió Demo¬
cràtica de Catalunya, i s'hl han adherit
la majoria de les entitats de Mataró.
Inscriviu-vos en el local de qualse¬
vol de les entitats esmentades.
Encarregat
per a Coltans «Hilscher», es necessita.
Ofertes detallades amb referències i
pretensions.




Diumenge que vé, Inauguració del
camp de l'U. E. Mataronina
Per al diumenge vinent, dia l.er de
octubre, la U. E. Mataronina prepara la
inauguració del seu nou terreny de joc,
situat al camí veïnal de Roca Fonda.
Amb aquest ñ es celebrarà el següent
programa:
Tarda, a les dues: Futbol. Penya Ròs-
si (primer equip) - U. E. Mataronina
(reserva). Es disputaran una magníGca
copa.
A les 3'40: Futbol. Campionat Ama¬
teur de Catalunya (grup A). Aienys de




Aquesta tarda s'ha d'haver disputat la





Si el temps ha permès que es jugues¬
sin, demà publicarem els resultats i la
classificació.
Dr. R. Perpinyà
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agaatí, 68 Provença, 186, l.er, '5:."-CBlre Arlbaa i UnIveraJíat
Dlmecrea, de 11 a 1. DIsaabtea, de í a 7 De4 a 7 tarda
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BronxejalPlaleïat - Niquela!
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
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MATARÓ
Boxa
De la vetllada del proper dimarts
al CinemaModern
Aquesta serà una vetllada qae els ai¬
mants de l'emoció podran gaudir, car
veuran davant per davant dos pesos
«weltters», que fa molt temps no s'ha
vist aquesta categoria a la nostra ciutat.
Aquest combat esta confiat al mataroní
Lloberas i al «puncheur» Pereira, de
l'Aragó B. C., a més del Trínxer-Pas-
cual i Minguell I-Pons, aquest guanya¬
dor de Puig de la Torrassa, qui és re¬
cent vencedor de Barranco.
També es celebraran tres combats
entre destacats «amateurs» de la Sala
Teixidó.-J. B. P.
Les activitats de la Sala Teixidó
Per a passat demà dissabte està anun¬
ciada una vetllada en el Saló ideal, de
Barcelona, en la que el combat «clou»
es'à encarregat a Minguell 1 contra Fa •
sone, a 10 represes de 3 minuts, lluitant
a més els «amateurs» mataronins Ra¬
mon Trinxer contra Carrzo, en combat
revenja, i Esteve II contra un adversari
encara no designat.
Sembla que seran molls els aficionats
locals que acompanyaran als boxadors
mataronins.—ídem.
Notes Religioses
Divendres: La dedicació de Sant Mi¬
quel Arcàngel.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna en
sufragi de D. Miquel Triedu (a. C. s.);
matí, a dos quarts de 7, exposició de
Jesús Sagramental; a les 10, ofici solem¬
ne de Quaranta Hores; tarda, a les 7,
Trisagi, I a un quart de 8, cant de Com¬
pletes per la Rnda. Comunitat i segui¬
dament benedicció i reserva.
Bastíica parroquial ae Sania Marie.
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de les 5'30 a les Q la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7*30, conú-
nuació de la novena a les Santes; a les
8*30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9. missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, tarda, a les 6, Via-Crucis per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Pattòqtüa á* Sani Jm ¿ #45^.
Tots els dies feinera, missa cada ri?-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui d jous, a les nou de la nit, úni¬
ca actuació del gran espectacle que ha
triomfat al Romea de Barcelona, «Mix
Guido» Jîzz-Show), «Los Revellers
Boys», «Ballet Bruno Arno». Especta¬
cle de fama mundial.
Cinema Modern
Avui dijous: la pel·lícula de llarg me¬
tratge, totalment parlada en espanyol,
pels ases de la comicitat Stan Laurel i
O ivier Hardy, «Los calaveras»; «Al¬
cohol prohibido», per Dorothy Jordán,
Waiter Huslon, Ltwis Stone i Neii Ha-
milion; una cinta de dues pans en iec-
nicolor, «Revista Mejicana» i l'interes-
sant Reportatge Fox.
T 1 C! E S
Aquest malí la senyora Montserrat
i Pou, esposa del nostre volgut amic i
company de Redacció, senyor Jesús Se¬
gura, ha deslliurat amb tota felicitat un
formós nen, primer fruit del seu ma¬
trimoni. Mare i fill segueixen en bon
estat.
La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares i avis.
MERMELA DES
Préssec, Pruna, Pera i altres
CONFITERIA BARBOSA
Aquest ma í, a la capella del Santís¬
sim Sagrament de la parroquial esglé¬
sia de Sant Josep, s'ha celebrat el casa¬
ment del jove en Jaume Oms i Alsina
amb la senyoreta na Magdalena Anglas
i Aymar. Ha beneïí l'enllaç matrimonial
e! reverend Dr. Esianislau Muzàs, pre¬
vere, administrador del Col·legi de Sant
Antoni d'aquesta ciutat, celebrant segui¬
dament la missa de velacions, pronun¬
ciant també una sentida plática dirigida
als nuvis.
La capella on s'ha celebrat la solem¬
ne cerimònia estava profusament il·lu¬
minada.
Han actuat de testimonis de bodes,
pel nuvi, els senyors Jaume Oms i Vo¬
lar; i Jordi Delgado i Llauger, i per la
núvia, e's senyors Juli Giralt i Puig i
An'oni Vinardell i Sagarra.
Durant la celebració de l'acle un
quartet instrumental ha tocat apropia¬
des composicions.
Acabada la cerimònia els nuvis han
obsequiat als invitats amb un ionx.
Rebin la gentil parella i familiars la
nostra enhorabona bo i desitjant als
nuvis una inacabable-lluna deluel.
A les sis d'aquest matí, s'ha produït
ün incendi a la tenda de la casa n.° 37
del carrer Fra Lluís de Leon, propietat
l'edifici de Jacinta Torras i la tenda de
Josep Darné.
L'ir cendi ha estat sofocat pels bom¬
bers i vtïns, cremant-se un mostrador i
altres objectes.
S'ignoren les causes que han produït
l'incendi.
PÈRDUA.—S'ha extraviat un bitllet
amb els núms. 5.502, 15.752, 26.002 i
36.252 del sorteig de la casa construïda
per l'Ajuntament a benefici dels obrers
en alur forçós del ram de construcció.
S'ígrairà la devolució a l'Administra¬
ció del Diari.
Durant els dies 29 i 30 de setembre i
I d'octubre el veïnai del Gros (Argen-
tom) celebrarà la seva festa del seu Pa¬
tró, Sant Miquel, amb els següents ac¬
tes:
Dia 29, a les deu del maíí. Ofici so¬
lemne a la capella del Sant. A la tarda,
a les quatre, rosari i cant dels goigs a
la mateixa capella. A dos quarts de
cinc, ball al lloc de costum. A dos
quarts de set, inauguració de la nova
Il·luminació, composta de 14 llums dis¬
tribuïts en el tros comprès entre la rie¬
ra d'Argentona i «Can Garí». A les deu
de la nit, ball.
Dies 30 de setembre i I d'octubre,
es celebrarà ball solament a la tarda.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors ais aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tots els gustos.
Amb motiu de formar-se en aquesta
ciutat la Societat de Pescadors Espor¬
tius va celebrar-se en el Cafè del Cen¬
tre una reunió a la que assistí bastanta
concorrència, presidint l'acle els se¬
nyors Lluís Barrai, president de la Fe¬
deració Regional de Piscicultura i Pes¬
cadors Esportius; senyor Joan Sebarro-
ja, secretari de la mateixa; Joan Barnet,
bibliotecari de l'Associació de Pesca¬
dors Esportius, i el senyor Joaquim Ju¬
lià, vocal de la mateixa i de la Federa¬
ció.
Els senyors Barra! i Sebarroja, expo¬
saren a la concorrència la missió de les
Associacions de Pescadors Esportius
per a la defensa, no solament dels Inte¬
ressos, sinó que també de les Lleis de
Pesca, tan vulnerades en perjudici d:
tots.
Alguns dels assistents feren ús de la
paraula, demostrant la seva conformitat
en l'exposat.
S'acordà anar a la formació de l'enti¬
tat i ingressar immediatament a la Fe¬
deració Regional de Piscicultura i Pes¬
cadors Esportius.
Per la Comissió organitzadora de la
entitat, composta dels senyors Enric
Prat, Esteve Horta, Eipidi Torrents, Ra¬
mon Rodon, Francesc Marco, Josep
Anglada i Jaume Lluís, s'han començat
els treballs, proposant-se en breu cele¬
brar amb un acte, la inauguració de la
societat.
Els senyors Barrai, Sebarroja, Barnet
i Julià, de Barcelona, s'oferiren a la co¬
missió pér tot quant puguin realitzar a
favor de la neixent entitat i defensa dels
pescadors esportius.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna 0 contínua, indls-
tinmment. No necessita antena ni terra
per a senúr estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: a' c<>rapttt, Ptes 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agè-cia Oficial de «Lu Voz de su




Bases que, per a la seva
aprovació, el nou Sindicat
de Tintorers, Blanqueja¬
dors i Similars, presenta
als patrons del Ram.
Subsidi per malaltia
Art. l.er Eis trebsliadors d'ambdos
S!xes que portin tres mesos treballant
en una fàbrica del Ram de Tintoreria,
ftlanquejadors i Similars que es trobin
impossibilitats de treballar per malaltia,
percibeixin del seu respectiu patró, el
jornal íntegre que percibissin en con¬
cepte de productor en declarar-se la
malaltia.
Art. 2.n El pagament del subsidi
qu! senyala l'article primer el rebrà
el que es trobi afectat per malaltia du¬
rant un période de sis mesos, i si la
malaltia durés més temps, quedarà re-
doit al 75 per cent fins el màxim d'un
aiy, i si en acabar aquest segon termini
U malaltia persisiís, el patró devengará
a l'afectat per malaltia el 50 per cent de
la integritat del salari amb caràcter in¬
definit.
Art. 3.er El pagament del subsidi
l'efectuarà el patró, fins en els casos
següents:
aj d'ésser declarada la malaltia crò¬
nica 0 epirètica o de cirurgia major.
bj d'estar impossibilitats de treba¬
llar per accident fora del lloc del tre-
btll.
ç) de malaltia venérea, sifilítica o
derivada d; les mateixes.
dj d'absència temporal prèvia pres¬
cripció facultativa per a canviar de cli¬
ma.
Art. 4.rl La percepció del subsidi
serà a partir de! segon dia de presenta¬
ció de la baixa, és a dir, en el tercer dia
passarà ja a ésser devengat fins el dia
que sigui donada l'alta pel metge assis¬
tent.
Art. 5.è Al presentar la baixa es farà,
per part del patró, el descompte dels
dos primers dies, però passarà ja a pa-
gir ei tercer encara en els casos que la
baixa sigui presentada amb posieriori-
tas a la data estesa.
Art. 6.è No tindran dret a subsidi
per malaltia:
aJ els que tan sols portin treballant
en una fàbrica tres mesos.
b) els que sofreixen malaltia de pro¬
cedència alcohòlica.
c) els que sofreixin malaltia deriva¬
da de baralles, desafia o embriaguesa.
dJ els que es pugui provar que trac¬
ten d'allargar la malalti?.
ej els que oposin alguna dificultat
en ésser reconeguts pel metge inspec¬
tor 0 visitador, nomenat pel patró.
fj els que sofreixin lesió o malaltia
o mort per accident del treball.
gj els que durant la malaltia es de¬
diquin a algun treball.
Art. 7.è Els que es trobin compre¬
sos en l'article sisè amb tots els seus
apartats. Si no estiguessin conformes
amb el fall donat pel metge inspector,
podran escollir dos metges que no per-
teneixin a cap Mútua Patronal i entre
els tres dictaminaran sobre el cas po
dent apel'lar,] en últim extrem, a les
vies judicials, essent tant en un cas com




per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial; As¬
sumpte sobre la taula.
Foment: Jornals; Factures; Llums;
Construcció dues vivendes per a rifar;
Petició xòfer; Id. arrendament aigua;
Recepció claveguera M. Titus; Permi¬
sos.
Notícies de derrere tiorai
InformAció de l'A^éncica FaJarA per conferències ielefònic|ues
Barcelona
3*50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de setem¬
bre de 1933:
El centre de baixes pressions de la
Mediterrània s'ha desplaçat cap al Nord,
trobant-se actualment a les costes occi¬
dentals de França.
El temps continua essent plujós amb
tempestes isolades a la Península Ibèri¬
ca, França I Balears, havent-se registrat
les màximes precipitacions a Catalunya,
Provença i Qascunya.
Les zones de bon temps són dues:
una que comprèn els Països Baixos i
Europa Central, on el cel està serè, I
l'altra, a les llies Britàniques, on hi ha
alguns núvols i boires de poca impor¬
tància.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua per fot ei país el règim de
cel núvol, plovent a la vall de Núria, a
Lleida i a tota la meitat costanera.
Les precipitacions més importants
han estat de 48 litres per metre quadrat
a Q rona, 42 a Sant Julià de Vilatorta,
37 a Bagur i 36 a Barcelona i Puig¬
cerdà.
Ha nevat lleugerament als cims del
Pallars.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
3 graus.
El Subsecretari de Governació
a Barcelona
El senyor Macià ha obsequiat al Sub¬
secretari de Governació amb un dinar
a la Font del Lleó. Eia han acompanyat
ets consellers senyors Pi Sunyer, Co¬
rominas i el Governador.
La lluita contra la immoralitat
Ei Governador ha dit als periodistes
que des del començament de la campa¬
nya contra là immoralitat htn estat des-
trnïdes més d'un milió de novel·les
pornogràfiques.
Prosseguint la campanya moralitza¬
dora hi estat ordenat que les acadèmies
de ball tanquin a les nou de la vetlla.
Al Govern civil continuen rebent se
moltes felicitacions per l'energia amb
que és portada la lluita contra la im¬
moralitat; entre aquestes hi ha la drl
Tribunal de menors de Girona i la de
la Junta del Patronat dè la dona.
La concessió de les línies
d'autobusos
Contra el què es deia. avui tampoc
s'ha presentat el concessionari de les
noves línies d'autobusos, senyor Tor¬
ner.
Aquest matí ha declarat davant del
Juijat un individu, el qual va veure els
originals de les cartes i que ha dit al
Jutge les persones a les que les esmen¬
tades caries anaven dirigides.
Les baralles entre la FAI
i els escamots
El processat Lóptz Sagredo ha elevat
al Jutge una instància demanant la re¬
forma de l'auto de processament.
3'30 tarda
La votació de la qfiestió de confian¬
ça. - L'actitud dels partits. - Cà¬
bales i càlculs
Consinuen fent-se cà'culs referent a
la votació de confiança que obdndra el
Govern qusn c present» a les Corts
Un recomp t q - f?-un diari diu que
tindrà elü vo- .1 75 r' íicsis. 30 de
l'Esquerra, 10 i 'O. R. O. A., 25 d'Ac¬
ció R pubitc-r A, 14 d? radica'S socia¬
listes, 5 p'Og'·esl·lis·e 1, 7 Al Serve de la
R-rúb ica, i 7 federa's To'*': 163.
En oon:ra tindrà e's 110 socialistes i
30 radicáis socialisses independents, si
bé hom creu que *quesís a dirrera ho¬
ra i per suggerència de Marc í Do
I mingo, votaran la confiança. També hi
I ha qui creu que eis agraris i els con¬
servadors, per no fer el joc als socialis¬
tes en aquesta ocasió, votaran el Go¬
vern.
Preguntat un diputat radical socialis¬
ta sobre quina actitud pensen adoptar
al Parlament, digué: —Votarem la con¬
fiança perquè ens interessa que el Go¬
vern es desgasti. Altres companys seus,
en sentir-ho, censuraren aquesta decla¬
ració.
El diputat socialista senyor De Fran¬
cisco creu inevitable la dissolu¬
ció del Parlament
Preguntat el diputat socialista senyor
De Francisco referent a l'actitud que
adoptaran els socialistes, digué que ell
ho ignora, per bé que és partidari de
votar en contra. No recorrerem a l'ab¬
surda obstrucció que ells feren, però si
a una dura oposició.
Ja sé que es diu que això pot aportar
la dissolució del Parlament, però com
que ha d'arribar, tant és quatre dies
abans com després.
La intolerància en acció
OVIEDO.—S'ha sabut que el diputat
senyor Gil Robles, a la sortida d'Avilés,
fou esbroncat per uns extremistes, els
I quals en llençar unes pedres contra
1 automòbil trencaren els vidres.
fflâ tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha reunit a
dos quarts d'onze i ha acabat a la una.
A la sortida el senyor Lerroux ha do¬
nat compte del tractat en la reunió.
Primerament ha parlat el ministre de
Justícia de les instruccions que s'han de
donar al fiscal de la República referents
a l'aplicació de la llei de vagabunds en
vigor. També ha parlat dels «escamots»
de Catalunya. S'ha autorí'zat el minis¬
tre per a estudiar un projecte de llei
concedint una amnistia, projecte que
haurà d'ésser llegit al Parlament. S'ha
tractat de la reorganització del cos de
Presons i del Patronat Superior de Pro¬
tecció a la Infància. El ministre s'ha
queixat de les males condicions del Mi¬
nisteri sobretot en el referent a la cale¬
facció. Els altres ministres han formu¬
lat una queixa semblant, acordant-se
confeccionar una estadística d'edificis
que reuneixin bones condicions anant
a la seva adquisició, encara que sigui
amb una operació bancària. S'ha parlat
també de la creació d'nn Patronat per a
l'aplicació de la llei de vagabunds per
a l'organiizació de camps de concentra¬
ció situats allunyats de poblacions.
El ministre de Finances ha demanat
als seus companys la tramesa ràpida
del pressupost de llurs departaments
per a la confecció del total.
El ministre de Governació a Instàn¬
cies del de Finances ha parlat de la ne¬
cessitat de limitar les rifes benèfiques
les quals prenen massa increment.
En nom del ministre de l'Indústria
ht parlat el d Obres Públiques. Ha par¬
lat de la situació de la vaga carbonífera
d'Astúries, les normes per la solució de
la qual seran dictades per decret, pu-
blicant se aviat a la Gaceta.
El senyor Guerra del Rio ens ha sor¬
près, ha dit el senyor Lerroux, mani¬
festant que en el pressupost del depar¬
tament d'Obres Públiques havia obtin¬
gut una reba'xt de 73 milions de pes¬
setes sense mermar les obres públi¬
ques projectades.
El mlnist/e d'Instrucció ha presentat
uns decrets referents al pla de cons¬
trucció d'escoles.
El ministre dí- Governació ha donat
compte de la d.-síi'.uc'ó del governador
de Có'dova amb motiu de l'assassinat
del piitró Zufi * i nomenar per a subs-
tituir-!o al seryor Aureli Malilla.
El minisir'^ l Comunicacions ha do¬
nat compte d iive^ios assumptes del
seu departament, exposant un pla ge¬
neral de comunicacions.
El ministre de Marina ha proposat
una combinació de comandaments.
El senyor Lerroux ha dit que aques¬
ta tarda a les cinc continuaria el Con¬
sell degut a que alguns ministres lia-
vien quedat en'l'ú s de la partïila.
Estranger
9 tarda
El reingrés de l'Argentina
a la S. de N.
BUENOS AIRES, 28 -El President
de la República ha promulgat la llei
per la qual hom ratifica l'adhesió de ta
Argentina a la S. de N.
Els deutes de Guerra
NOVA YORK, 28.-L'«HeraId Tri¬
bune» ocupant-se de les converses pt'é-
liminars sobre deutes de guerra entre
Anglaterra i els EE. UU. estima preferi¬
ble a què els nord americans esperin el
15 de desembre, un pagament parcial
semblant al de 15 de juny, perquè en
els centres oficials hom dubta que pu¬
gui arribar-se a un acord més concret
mentre duri la depressió o fins que les
condicions monetàries siguin més esta¬
bles.
El capità Stennes
s'ha refugiat à Holanda
AMSTERDAM, 28.—El capità Sten¬
nes, cap de les milícies que se sublevà
contra Hitler a Berlin l'any 1930 i que
era considerat com element sospitós
pels nacionals socialistes, ha pogut
atravessar la frontera refugiant-se a Ho¬
landa, Ha declarat que té la intenció de
traslladar-se a Xina.
E Va'tlmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fíores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció finandera
Cotltxacloas de Barcelona del dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç dt
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molss, li
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Es troba de venda en els llocs següentn
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
L·librerta H. Abadal. Riera. 48
Llibreria Haro. ' . Riera, 40
Ulbreria Catòlíèa . Santa Mafïa, 10
4 DIARI DE MATARÓ
Acadèmia de RIano, Solfelé i Teoria
zzz= INRI© T©RRA ==
Mestre omb Tiiol ï premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
LHçons particulars I a domicili Amb dret d Exàmens a l'Acadèmia Marshall
SANT AGUSTÍ, 22. —MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
Col'le^i Acadèmia Balmes
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex«»professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la viríui i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrivíu-vos aviat, puix el nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
► que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caft-Bar-Restanranf
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció "Nouvel Hôtel,,






Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPAN® RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
IKolilcs Clatiana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles









Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Denuncu-la en «Co m»do9>




despatx fitxers, fitxes, ca¬
vatlets amb abecedari i amb
números per fitxes, etc.
I De la Societal IRIS (Melciof de Pa-
I lau,25): Oberta els dies femers del di-
i lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
I dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
'l Pfe.
De la Societat A TENEU (Meldor de
I Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
i 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
I tarda i de 9 a 11 deia nit idiumençes
j / dies festius, de 11 a 1 del mati t de 5
, a 8 del vespre.
I
I De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
! feiners, del dilluns al dissabte, de onze
I a una del matt i de dos quarts de 6 a
1 dos quarts de nou del vesore. Resta ian-
I cada els Húmenles t fes dus.
1 De la SOCIETA TMODERNA FRA-
I TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
i' Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
î la tarda.
FOTOGRAFIÀ
RIERA, 20 MATAR O
ESTAPÊ
La preferida dels HUlílS
